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. vensk Finlands barnmorskeför-
ening r.f. är en svenskspråkig
' fürening med medlemmar från
hela Svenskfinland, från Karleby i norr
till Borgå och Lovisa i söder. Även en-
staka svenskspråkiga barnmorskor
som bor och arbetar på annat håll i
Finland har valt att höra till vår fören-
ing. Till föreningens verksamhetsom-
råde hör således många sjukhus, våra
svenskspråkiga medlemmar finns ju
längs hela kusten.
Medlemsantalet i föreningen är
strax under 300, vilket även inkluderar
pensionerade barnmorskor och barn-
morskestuderande.
Föreningen frrar 70 år i år, vår his-
toria går alltså tillbaka till tu 1947 . Dä
grundades Nylands svenska barnmor-
skeförening som senare år 1986 slogs
samman med Österbottens svenska
barnmorskeförening och samtidigt
b¡te namn till Svensk Finlands barn-
morskeförening med medlemmar från
både Österbotten och Nyland.
Kutymen inom föreningen har se-
dan dess varit att ordförande- och vi-
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ceordförandeposterna delats mellan
Österbotten och Nyland, likaså ska
halva styrelsen bestå av nylänningar
och andra halvan av österbottningar.
Samarbetet mellan styrelsemedlem-
marna fungerar väldigt bra, trots att vi
geografiskt befinner oss en bit ifrån
varandra. Det är roligt att lära känna
barnmorskor från andra orter och ger
oss alla en större insyn i barnmorskor-
nas vardag på olika sjukhus. Samtidigt
innebär detta förstås en utmaning be-
träffande t.ex. styrelsemöten och olika
event för våra medlemmar.
Å.rsmötet hålls vartannat år i Hel-
singfors och vartannat år i Vasa, övri-
ga möten sker hul'udsakligen virtuellt.
Mindre events ordnas både i Österbot-
ten och i Nyland, men det är svårt att
ordna program som skulle ge en rea-
listisk möjlighet för föreningens alla
medlemmar att delta i.
Inom styrelsen finns, och har ge-
nom tiderna funnits, många som är ak-
tiva även inom Barnmorskeforbundet,
i förbundets styrelse och inom NfF och
EMA. liven Tidskrift för barnmorskors
svenska redaktör är aktiv i vår styrelse.
Vi värnar om det svenska språket och
sköter bl.a. förbundets översättnings-
arbeten.
Föreningens studerandeansvariga
är aktiva och träffar barnmorskestu-
derande flera gånger under deras stu-
dietid. Vi vill aktivera barnmorskestu-
derande i föreningen för att de ska få
en känsla av tillhörighet, för att stärka
deras växande barnmorskeidentitet
och for att de ska få ta del av vad som
händer inom barnmorskans arbetsom-
råden i Finland. I december varje år
uppvaktar också föreningen nya barn-
morskor som utexamineras både från
Novia och Arcada.
Föreningens verksamhetsområde
är stort och begränsas därför inte till
enbart ett sjukhus. I Vasa med omnejd
har striden för Vasa centralsjukhus
(VCS) som fulljoursjukhus varit hög-
aktuell den senaste tiden och en oro
inför framtiden finns. I Österbotten ar-
betar man bl.a. mycket med amnings-
relaterade frågor; VCS innehar Baby
Friendly Hospital-certifi katet och även
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vid Mellersta Osterbottens centralsjukhus arbetar man
aktivt ftir att främja amningen. I Helsingfors är det också
en del förändringar på gång i och med att Barnmorske-
institutet stänger pga dålig inomhusluft. Många barn-
morskor kommer därmed att få en ny arbetsplats inom
en snar framtid, vilket även det innebär nya utmaningar.
Inom föreningen har vi på gång ett samarbete med
Förbundet De Utvecklingsstördas VäI, FDUV inom
deras projekt "Mer än ord'i projektet samlar i Svensk-
finland erfarenheter från föräldrar till barn med funk-
tionsnedsättning, från sakkunniga och från beflntligt
informationsmaterial. Arbetet ska utmynna i nltt infor-
mationsmaterial och i utbildningspaket ftir professionel-
la. Planen med vårt samarbete med FDUV är att under
hösten 20L7 och våren 2018 ordna temakvällar för våra
medlemmar for att sprida kunskap och ge barnmorskor-
na redskap för ett gott bemötande av föräldrar som får
ett barn med en funktionsnedsättning. Mer information
om temakvällarna kommer senare, håll ögonen öppnal
Föreningen vill gärna ha med nya aktiva medlemmar.
Våra möten, både de formella och de informella, inne-
håller gott sällskap och många skratt. Vi byter erfaren-
heter, lär känna nya människor, får nya insikter och vi





f\ vensk Finlands barnmorskefürening rf on ruotsinkieli-
-\ nen kätilöyhdisç, joka yhdistäävalaat3O0 jäsentä ran-\¡f nikkoalueella. Tâná vuonna yhdistys juhlii 7O-vuotista
taivaltaan kätilöyhdistyksenä.
Pääkaupunkiseudulla toimiva Nylands svenska barnmors-
keförening ja länsirannikolla toimiva österbottens svenska
barnmorskeförening yhdistyivät vuonna 19g6, janimeksi otet-
tiin Svensk Finlands barnmorskefürening.
. .Yhdistyksen kä¡äntönä on jakaa sekä puheenjohtajuus ettähallituksen kokoonpano mahdollisimman tasapuolisesti Uu-
denmaan ja Pohjanmaan välillä. Maantieteellinen sijainti on
kuitenkin tuonut haastetta kokousten sekä jäsentoiminnan jär-
jestämiselle. Virtuaaliset tapaamismahdollisuudet helpottavat
toiminnan järjestämistä.
Hallituksen jäsenet ovat olleet aktiivisia sekä Kätilöliiton
että yhteistyökumppaneiden, kuten NIF:n ja EMA:n toimin_
nassa.
Yhdistyksen äidinkieli on ruotsi, ja varjelemme sitä teke-
mällä liitolle toimeksiantoina tulleita käännöstöitä.
Kassör, svensk Finrands *.ü|å¡Jåff X¿i
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